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afvalbeleid en intergemeentelijke samenwerking
Complex afvalbeleid doet 
gemeenten samenwerken
De Universiteit Cent onderzocht in detail de evolutie van 
de organisatie van de afvaldienstverlening in één regio 
binnen Vlaanderen. De conclusie? Hoe complexer het 
afvalbeleid werd, hoe meer gemeenten steun zochten 
bij elkaar en bij de markt.
L
okale besturen spelen een pro­
minente rol als dienstverleners 
van afvalbeleid. Het is een taak 
waarmee Vlamingen dagelijks en in al 
hun levensfases in aanraking komen. 
De recente coronacrisis stelde dat extra 
scherp: er moest meer huishoudelijk 
afval worden opgehaald en verwerkt 
en aan de recyclageparken stonden bij 
momenten lange files.
Zoals voor de uitvoering van tal van 
taken hebben lokale besturen de keuze 
uit diverse vormen van dienstver­
lening. Zo kunnen ze de uitvoering 
in eigen beheer houden, maar ook 
kunnen ze opteren voor verzelfstan­
diging, intergemeentelijke samen­
werking, uitbesteding, PPS of privati­
sering. Het afvallandschap anno 2020 
wordt voornamelijk gekenmerkt door 
intergemeentelijke samenwerking en 
uitbesteding. Vooral voor de huis-aan- 
huisinzameling en de afvalverwer­
king is dat het geval. Nog maar weinig 
gemeenten in Vlaanderen voeren deze 
taken uit in eigen beheer. Vanuit deze 
vaststelling onderzocht de UGent de 
evolutie van dienstverleningsvormen 
voor huis-aan-huisinzameling in negen 
gemeenten over de periode 1962-2020 
en zocht ze ook naar een verklaring 
voor die evolutie.
De onderzoekers baseerden hun resul­
taten op een uitgebreide document­
analyse: 3003 gemeenteraadsverslagen, 
1380 verslagen van de afvalintercom- 
munale en dertig interviews met poli­
tici en ambtenaren. Ze formuleren drie 
relevante inzichten.
De grote evolutie
Het is duidelijk dat het afvalbeleid de 
voorbije zestig jaar bijzonder com­
plex is geworden. Terwijl het beleid 
in de jaren 1960 en 1970 nog vooral 
gekenmerkt werd door een beperkte 
huis-aan-huisinzameling en storten, 
evolueerde dit vanaf de jaren 1980 naar 
meer verbranding. Vanaf de jaren 1990 
maakte het een nog grotere stap voor­
uit: door de introductie van selectieve 
huis-aan-huisinzameling en recyclage­
parken werd de omslag gemaakt naar 
meer recyclage en hergebruik. Vandaag 
is er ook steeds meer aandacht voor 
preventie van afval via allerlei com­
municatie- en sensibiliseringsacties en 
lokale subsidies.
Meer en meer samenwerken
Een tweede element betreft de evolutie 
van het gebruik van dienstverlenings­
vormen voor de huis-aan-huisinza- 
meling. In de loop van de tijd kozen ge­
meenten meer voor intergemeentelijke 
samenwerking ten nadele van uitbe­
steding aan de markt en de uitvoering 
in eigen beheer. In de jaren zestig en 
zeventig, toen het gebied van de negen 
onderzochte gemeenten vóór de groot­
schalige fusieronde nog 39 gemeen­
ten omvatte, werkten liefst 35 van de 
39 gemeenten nog met uitbesteding. 
Gemeenten die de ophaling in eigen 
beheer uitvoerden, waren relatief grote 
gemeenten die ook een zekere vorm 
van toerisme kenden.
Toen de ophaling steeds duurder en 
intensiever werd door onder meer de 
bevolkingsgroei maar ook door de 
hoeveelheid op te halen afval, kwam 
binnen de gemeenten en de centrale 
overheden (vooral de provincie en de 
federale overheid) al snel het debat 
op gang hoe ze zich het best konden 
organiseren. Bovendien geraakten de 
stortplaatsen vol, waardoor beleidsma­
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kers de eerste initiatieven namen voor 
de bouw van afvalverbrandingsinstal­
laties. Vanaf de jaren tachtig kozen de 
gemeenten gradueel, en in verschil­
lende snelheden, voor intergemeente­
lijke samenwerking met als uiteindelijk 
resultaat dat anno 2020 elke gemeente 
in dit onderzoek de voorkeur geeft aan 
intercommunale uitvoering.
Groeiende uitdagingen en kosten
Hoe valt die evolutie nu te verklaren? 
De gemeentelijke keuzes voor interge­
meentelijke samenwerking en uitbe­
steding zijn sterk beïnvloed door een 
samenspel van institutionele, econo­
mische en organisatorische factoren. 
Vooral de evolutie van het afvalbeleid 
(institutionele factor) bleek doorslag­
gevend te zijn. In de jaren 1960 en 1970 
beschikten de gemeenten niet over de 
organisatorische capaciteit (personeel 
en/of fysieke uitrusting zoals ophaal­
wagens) en economische draagkracht 
om zelf huis-aan-huisinzameling uit te 
voeren, wat deels ook de reden was dat 
de centrale overheid fusies oplegde in 
de jaren 1970. Dit logistieke probleem, 
in combinatie met de evolutie van het 
afvalbeleid en de bijhorende steeds 
grotere uitdagingen (zoals het verbod 
op storten, de grotere hoeveelheid op 
te halen afval, de invoering van se­
lectieve inzameling, maar ook meer 
recent de switch naar steeds meer toe­
passing van het principe 'de vervuiler 
betaalt’), leidde ertoe dat gemeenten 
hun heil zochten in uitbesteding aan
de markt en intergemeentelijke samen­
werking.
Dat het afvallandschap vandaag vooral 
deze twee dienstverleningsvormen 
kent voor huis-aan-huisinzameling, is 
dus in grote mate terug te brengen tot 
de steeds groter wordende uitdagingen 
en de daarmee gepaarde investeringen 
in de loop van de tijd. Gezien de ambi­
tie om onder meer de (rest)afvalcijfers 
per inwoner te blijven verlagen en de 
strijd tegen zwerfvuil en sluikstort op 
te voeren, zal het de komende jaren be­
langrijk blijven dat de lokale besturen 
elkaar blijven vinden en versterken. ■
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PROFESSIONEEL OP ZOEK NAAR INFO 
OVER WEST-VLAANDEREN?
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selectie, persoonlijke updates en slimme zoekfuncties.
Samen van info tot inzicht in enkele kliks?
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